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KĄCIK REZYDENTA
Sprawozdanie z 17. Światowego Kongresu Fundacji 
Medycyny Płodowej okiem rezydenta
Report on 17th World Congress in Fetal Medicine  
from young doctor’s point of view
Olga Pietrzak, Paweł Biesiada
Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
W dniach 24–28 czerwca 2018 roku odbył się 
w stolicy Grecji 17. Światowy Kongres Fundacji Medycyny 
Płodowej (ang. 17th World Congress in Fetal Medicine) 
organizowany przez pioniera tej dziedziny medycyny — 
prof. Kyprosa Nikolaidesa z King’s College w Londynie.
Głównym celem zjazdu, w którym udział wzięło ponad 
2500 osób, było zapoznanie uczestników z najnowszymi 
doniesieniami oraz zaprezentowanie wyników ostatnich 
badań. Pięć dni obrad podzielonych zostało tematycznie 
na sesje wykładowe dotyczące m.in. operacji wewnątrz-
macicznych, komplikacji w ciążach bliźniaczych, nowości 
w medycynie perinatalnej, preeklampsji, ultrasonografii 
oraz wolnemu płodowemu DNA.
Wykładowcami byli najwybitniejsi uczeni z całego świa-
ta, obok prof. Nikolaidesa również prof. Roberto Romero 
z USA, prof. Yves Ville z Francji, prof. Francesa Grati z Włoch, 
czy prof. Olivier Kagan z Niemiec. W kongresie brali również 
udział reprezentanci z Polski, m.in. dr hab. Marzena Dębska 
ze Szpitala Biegańskiego w Warszawie, która mówiła o in-
terwencjach wewnątrzmacicznych u płodów z wrodzonymi 
wadami serca oraz lek. Łukasz Sokołowski z Instytutu 
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który przedstawił 
pracę o przeżywalności noworodków z zespołem hipoplazji 
lewego serca (ang. Hypoplastic Left Heart Syndrome, HLHS) 
w zależności od drogi porodu i czasu jego trwania. 
Przedłużające się wystąpienia oraz liczne pytania 
publiczności spowodowały, że obrady kończyły się długo 
po wyznaczonym czasie. Podczas przerw na kawę można 
było wymienić się doświadczeniami dotyczącymi tematów 
wystąpień, nawiązać nowe znajomości, zapoznać się 
z najnowocześniejszymi aparatami USG prezentowanymi 
na stanowiskach firmowych, a także kupić w promocyj-
nych cenach książki z zakresu ginekologii, położnictwa 
oraz medycyny płodowej.
Jednak kongres FMF to nie tylko interesujące wystą-
pienia i żywe dyskusje. W pierwszym dniu po zakończeniu 
wykładów, odbyło się przyjęcie powitalne. Zabawa miała 
miejsce w ogrodzie centrum konferencyjnego. Przy ta-
necznej muzyce, regionalnych przekąskach i napojach, 
można było poznać bliżej uczestników oraz wykładowców 
ze wszystkich zakątków świata. Do Aten przyjechała 
również dość duża grupa lekarzy z Polski. 
Trzeciego dnia przygotowana została największa 
impreza zjazdu. Chociaż deszczowa aura zmusiła or-
ganizatorów do zmiany lokalizacji, nie przeszkodziło 
to w zabawie niemal do białego rana. Na zakończenie 
zorganizowano wycieczkę statkiem na wyspę Eginę. 
Kilka godzin spędzonych w otoczeniu pięknej przyrody 
było idealnym zwieńczeniem niezwykle wyczerpującej 
konferencji. Na szczęście pogoda tym razem dopisała 
i dało się złapać niemało promieni greckiego słońca.
W związku z faktem, że plan konferencji był niezwykle 
napięty i nie dawał uczestnikom chwili wytchnienia, wielu 
z nich zdecydowało się wydłużyć swój pobyt w Atenach 
o dzień lub dwa. Przecież nie sposób wyjechać z Grecji 
nie zwiedziwszy choćby kilku starożytnych zabytków. 
Największą popularnością cieszył się oczywiście Akropol, 
Plaka i wzgórze Likavitos.
Podsumowując, 17. Światowy Kongres Fundacji Me-
dyny Płodowej był wyjątkowo owocnym wydarzeniem, za-
równo pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim. 
Kolejny raz organizatorzy stanęli na wysokości zadania. 
I chociaż Ateny okazały się nadzwyczajnie deszczowe 
jak na tę porę roku, to i tak atmosfera była gorąca. Do 
zobaczenia w przyszłym roku na 18. Światowym Kongre-
sie Medycyny Płodowej — tym razem prawdopodobnie 
w upalnej i rozśpiewanej Hiszpanii.
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